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Workshop Redacción Científica 
5 - 6 de febrero de 2020 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 




El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de la Costa, con el fin de fortalecer 
los procesos académicos, realizó un “Workshop de redacción científica”', dirigido a profesores y 
estudiantes interesados en la publicación de artículos científicos, desarrollado del 5 al 6 de febrero de 
2020, en la Sala de Conferencias 2, ubicada en el bloque 11, jornada matutina y liderado por el Dr. 
Juciano Gasparotto, profesor titular medio tiempo internacional. El curso se efectuó con una intensidad 
de 8 horas y su programación temática en módulos. Primer día: Módulo I: El género literario. Módulo 
II: Títulos, autores y resumen. Módulo III: Introducción. Módulo IV: Resultados, discusión y 
conclusiones. Segundo día: Módulo V: Precisión y Complejidad. Módulo VI: Acción verbal, flujo de 
texto. Módulo VII: Inglés simple, escritura en inglés. Módulo VIII: Párrafos, cartas de presentación y 
proceso editorial. 
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-Inauguración del evento e intervención del Dr Juciano Gasparotto  









Evidencia del Evento 
 
 
Evidencias publicitarias y fotográficas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
